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เล้ียงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) ประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบ    
พี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (2) ส่วนระบบพี่เล้ียง และ (3) ส่วนการประเมินผล และ 2) ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(เฉล่ีย = 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) 
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A Model Synthesis of Activity Based Learning with e-Mentoring System to 
Enhance Creative Thinking for Secondary School Students 
 
Suchira  Meearsa1* Jiraphan  Srisomphan2 and Krich  Sintanakul3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to synthesize a model of Activity Based Learning with 
e-Mentoring System to Enhance Creative Thinking for Secondary School Students and 2) evaluate 
the appropriateness of Activity Based Learning with e-Mentoring System to Enhance Creative 
Thinking for Secondary School Students by focus group discussion from 11 experts that were 
selected purposively. Tool used in this study was the appropriateness evaluation of the model. 
The statistics used in this research were the mean and standard deviation. The research results 
revealed that the synthesize model consisted of 3 modules as follows 1) Learning Module 2) 
Mentoring Module and 3) Evaluation Module. The research results on appropriateness of the 
synthesize model from the experts showed that in very good level. (Mean = 4.55, S.D. = 0.64)  
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ทอร์แรนซ์ [3] กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
























การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการเข้าสังคมต่าง ๆ 

































กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญจํานวน 11 คน แบ่งออกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จํานวน 9 
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพีเ่ล้ียง จํานวน 2 คน ซึ่งได้
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ หรือด้านระบบพี่เล้ียงอย่างน้อย 3 ปี 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 






















เ ล้ียง  ระบบพี่ เ ล้ียงอิ เ ล็กทรอนิกส์  และความคิด
สร้างสรรค์ 
2) การวิ เคราะห์ข้ อมูล  วิ เคราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ระบบพี่ เล้ียง ระบบพี่ เล้ียง






















และนักการศึกษาได้ให้แนวคิดไว้หลายท่าน ดังนี้ สมพงษ์ 
[5] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานไว้ คือ (1) ขั้นนํา (2) ขั้นกิจกรรม (3) 
ขั้นอภิปราย และ (4) ขั้นสรุปและการนําไปใช้  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [6] 
ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ควรมี
รูปแบบและมีขั้นตอน คือ (1) ตั้งจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน (2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
(3) ขั้นประเมินผล  
วีณา [7] กล่าวถึงลําดับขั้นการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน คือ (1) ขั้นลงมือปฏิบัติ (2) ขั้นค้นพบ 
(3) ขั้นวเิคราะห์ และ (4) ขั้นนําไปใช้  
สุพีรา [8] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นตั้งจุดมุ่งหมาย (2) ขั้นสอนเนื้อหา (3) ขั้นนํา 
(4) ขั้นกิจกรรม (5) ขั้นอภิปราย และ (6) ขั้นนําเสนอ  
ศศิธร [9] ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นการกระตุ้นและให้ประสบการณ์ (2) ขั้นการให้
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ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
ลําดับ สมพงษ์ [5] สกศ. [6] วีณา [7] สุพีรา [8] ศศิธร [9] ผู้วิจัย 

















3 ขั้นอภิปราย  ขั้นค้นพบ ขั้นอภิปราย  ขั้นระดมความคิดและวิเคราะห์ 










6  ขั้นประเมินผล   ขั้นการประเมินผล  

























พี่เล้ียง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบพี่เล้ียง 
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เล้ียงที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ 
1) กําหนดคุณลักษณะและบทบาทของพี่เล้ียง  
โดยพี่เล้ียงต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีทัศนคติที่ดี
ในการเป็นพี่เล้ียง (2) มีความสามารถ ความรู้ และ
ประสบการณ์ (3) มีความสามารถในการส่ือสาร มีทักษะ
การพูด การแสดงความคิดเห็น (4) มีความพร้อมให้
ติดต่อเสมอ และ (5) เป็นผู้รับฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และพี่เล้ียงจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ (1) 
สร้างความสัมพันธ์ (2) กําหนดแนวทาง (3) สนับสนุน 
(4) เป็นแบบอย่าง และ (5) คอยกระตุ้นเตือน 
2) คัดเลือกพี่เล้ียง การคัดเลือกพี่เล้ียงเป็น
ขั้นตอนที่ สําคัญ ต้องมีความชัดเจนในการกําหนด
คุณลักษณะและคุณสมบัติของพี่ เ ล้ียง เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 









อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล แชท กระดานข่าว โทรศัพท์ 
5) ประเมินผลระบบพี่ เ ล้ียง  (Mentoring 
Module) โดยทําการประเมิน 2 ด้าน คือ (1) ประเมิน


































นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 
ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Module) เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 




ดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นกําหนดจุดมุ่งหมาย (2) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติ (3) ขั้นระดมความคิดและวิเคราะห์ และ (4) ขั้น
สรุปและนําไปใช้ 
2) ส่วนระบบพี่เล้ียง (Mentoring Module) 
เป็นระบบในการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จาก
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การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเม่ือมีการร้องขอจาก
ผู้เรียน โดยรับปัญหาหรือสถานการณ์ นํามาวิเคราะห์ 
และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ในรูปแบบพ่ีเล้ียงแบบ
เผชิญหน้า และระบบพี่เล้ียงอิเล็กทรอนิกส์ โดยพ่ีเล้ียงมี
คุณลักษณะ ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ดีในการเป็นพี่เล้ียง (2) 
มีความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ (3) มีความ 
สามารถในการส่ือสาร มีทักษะการพูด การแสดงความ
คิดเห็น (4) มีความพร้อมให้ติดต่อเสมอ และ (5) เป็นผู้ 
รับฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
โดยพี่เล้ียงจะมีบทบาทในการ (1) สร้างความ 
สัมพันธ์ (2) กําหนดแนวทาง (3) สนับสนุน (4) เป็น
แบบอย่าง และ (5) คอยกระตุ้นเตือน ซึ่งผู้วิจัยมีแนวทาง 
การพัฒนาระบบพี่เล้ียงตามที่สังเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน 
5 ขั้น ได้แก่ (1) กําหนดคุณลักษณะและบทบาทของพี่เล้ียง 
(2) คัดเลือกพี่เล้ียง (3) จับคู่พี่เล้ียงกับผู้รับการดูแล (4) 
ดําเนินกิจกรรม และ (5) ประเมินผลระบบพี่เล้ียง 
โดยทํ าตามวิ ธี ก า ร พัฒนาระบบพี่ เ ล้ี ย ง
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีแบบแผน (Structured E-
Mentoring Model) ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
(1) การวางแผน (2) โครงสร้างของโปรแกรม (3) การ
ประเมิน 




























































(e – Mentoring)  
ส่วนระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Module) 
ส่วนการประเมินผล 
(Evaluation Module) 
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จากการสนทนากลุ่ม ได้รับการประเมินตามตารางท่ี 3 










4.56 0.61 ดีมาก 
2) ส่วนระบบพ่ีเล้ียง 4.50 0.61 ดีมาก 
3) ส่วนการประเมินผล 4.58 0.69 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55 0.64 ดีมาก 
   




มัธยมศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน มีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย








นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม   
ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัยได้กรอบ
แนวคิด ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Module) 
2) ส่วนระบบพี่เล้ียง (Mentoring Module) และ      







พจนีย์ [15] ซึ่งรูปแบบระบบพี่เล้ียงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5 
ส่วน ได้แก่ 1) ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) การจับคู่ระหว่างพี่เล้ียงกับ
ผู้เรียน 3) ส่วนติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนและพี่เล้ียง 
4) ส่วนแนะแนวทางการเรียน และ 5) ส่วนประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ของพี่เล้ียงและผู้เรียน และผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรุ่งทิวา [16] ซึ่งรูปแบบกระบวนการ 
พี่เล้ียงออนไลน์ มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ส่วนบทบาท
การทํางานของผู้เกี่ยวข้อง 2) ส่วนบริหารจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  3) ส่วนเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมตามรูปแบบกระบวนการพี่เล้ียง
ออนไลน์ 4) ส่วนดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ
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